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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apotek 
(PKPA) yang dilaksanakan di apotek Kimia Farma 603 dari tanggal 
4 Juni 2018 – 13 Juli 2018, dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1. Calon apoteker dapat meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggungjawab 
sebagai seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di 
apotek; 
2. Calon apoteker dapat membekali diri dengan memiliki wawasan, 
pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk 
melakukan pekerjaan kefarmasian;  
3. Calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk melihat dan 
mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat 
dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi 
komunitas di apotek;  
4.  Calon apoteker dapat mempersiapkan diri dalam memasuki dunia 
kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional;  
5. Calon apoteker mendapatkan gambaran nyata tentang 
permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.  
 
5.2. Saran 
1. Pemberian tanda LASA dan High alert pada rak penyimpanan 
sediaan. 
2. Pembetulan saluran air untuk sarana toilet demi kenyamanan 
pasien. 
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3. Pemusnahan obat kadaluarsa dilakukan sesuai prosedur. 
4. Kebersihan lantai dan rak obat HV perlu ditingkatkan. 
5. Peningkatan pelayanan khususnya di bagian KIE. 
6. Penulisan etiket obat ditulis secara lengkap agar pasien tidak 
salah atau lupa aturan pakai. 
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